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 National Audubon Society : Field Guide to North
American Birds（Eastern Region）
Wherever this species occurs it is intimately associated with man, as its
scientific name domesticus suggests. The entire North American population is

















of House Sparrows and of Starlings were unwisely introduced into the New York




































Onionsの The Oxford Dictionary of English Etymology を見てみると，やはりス
ズメの語源は北方ゲルマン語系の古語から来たようである。
Sparrow = small bird of the family Fringillidae. OE. spearwa = OHG. sparo ,






















Are not two sparrows sold for a farthing ? and one of them shall not fall
on the ground without your Father.／But the very hairs of your head are all



























Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself,
































































































































 The Hare and the Sparrow
A HARE pounced upon by an eagle sobbed very much and uttered cries
like a child. A Sparrow upbraided her and said,“Where now is thy
remarkable swiftness of foot ? Why were your feet so slow ?”While the
Sparrow was thus speaking, a hawk suddenly seized him and killed him. The
Hare was comforted in her death, and expiring said,“Ah ! you who so lately,
when you supposed yourself safe, exulted over my calamity, have now reason











 The Sparrow and The Myrtle berries
A sparrow was feeding on some myrtle berries. The berries were so
sweet that the sparrow stayed right there in the tree and refused to leave.
Meanwhile, a bird catcher who had been watching the sparrow caught her and
killed her. As the sparrow was about to take her last breath, she exclaimed,
“What a miserable creature I am ! I am going to die merely for the sake of
some food and its momentary sweetness.”
This fable shows that some people, out of their desire for good food and


























ザーグース」にある「誰がロビンを殺したの（‘Who killed Cock Robin ?’）」で
ある。下手人は，“Who killed Cock Robin ?／I, said the Sparrow,／With my bow






けない。５５）（“even the most thorough-paced nest-takers among the village children are

















































い，その一人を評して言う：「すずめのように好色，淫奔６１）（“As hoot he was,
















sparrows eagles, or the hare the lion.”）」。これは〈スズメ＝価値の低いもの，
取るに足りないもの〉を示す。
 『トロイラスとクレシダ（Troilus and Cressida）』（２幕１場）。道化役のサ
ーサイティーズは憎い将軍エージャックスを酷評して言う：「雀なら九羽一
銭で買うが，あいつの脳みそなら一羽の九分の一でもお断わりだ６５）（“I will
buy nine sparrows for a penny, and his pia mater is not worth the nineth part of a
sparrow.”）」。これは上のと同様，〈スズメ＝価値の低いもの，取るに足り
ないもの〉を示すが，『聖書』を踏まえた台詞であるのは明白である。




He that rides at high speed, and with his pistol kills a sparrow flying.
Falstaff
You have hit it.
Prince of Wales












る６７）（“there’s a special providence in the fall of a sparrow.”）」。これも『聖書』
を踏まえた台詞である。










さいまし！６８）（“Take that, and He that doth the ravens feed,／Yea, providently














 ‘The Sparrow and Diamond’ by Matthew Green
I lately saw, what now I sing,
Fair Lucia’s hand display’d ;
The finger grac’d a diamond ring,
On that sparrow play’d.
The feather’d play-thing she caressed,
She stroked its head and wings ;
And while it nestled on her breast,
She lisped the dearest things.
With chisell’d bill a spark ill-set
He loosened from the rest,
And swallowed down to grind his meat,
The easier to digest.
She seized his bill with wild affright,
Her diamond to descry :
’T was gone ! She sickened at the sight,
Moaning her bird would die.
The tongue-tied knocker none might use,
The curtains none undraw,
The footmen went without their shoes,
The street was laid with straw.
The doctor used his oily art
Of strong emetic kind,
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Th’ apothecary played his part,
And engineered behind.
When physic ceased to spend its store,
To bring away the stone,
Dicky, like people given o’er,
Picks up when let alone.
His eyes dispelled their sickly dews,
He pecked behind his wings,
Lucia, recovering at the news,
Relapses for the ring.
Meanwhile within her beauteous breast
Two different passions strove ;
When av’rice ended the contest,
And triumphed over love.
Poor, little, pretty, fluttering thing,
Thy pains the sex display,
Who only to repair a ring,
Could take thy life away.
Drive av’rice from your hearts, ye fair,
Monster of foulest mien :
Ye would not let it harbour there,
Could but its from be seen.
It made a virgin put on guile,
Truth’s image break her word,
A Lucia’s face forbear to smile,





























































 ‘The Happy Blossom’ in The Songs of Innocence by William Blake
Merry, merry sparrow !
Under leaves so green
A happy blossom
Sees you, swift as arrow,









 ‘The Sparrow’s nest’（１８０７）by William Wordsworth
Behold, within the leafy shade,
Those bright blue eggs together laid !
On me the chance-discovered sight
Gleamed like a vision of delight.
I started― seeming to espy
The home and sheltered bed,
The Sparrow’s dwelling, which, hard by
My Father’s house, in wet or dry
My sister Emmeline and I
Together visited.
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She looked at it and seemed to fear it ;
Dreading, tho’ wishing, to be near it :
Such heart was in her, being then
A little Prattler among men.
The Blessing of my later years
Was with me when a boy :
She gave me eyes, she gave me ears ;
And humble cares, and delicate fears ;
A heart, the fountain of sweet tears ;




































He said that when he was a young man living in his home, a small hamlet
near Wronxham Broad, a number of martins bred every year on his cottage.
They thought a great deal of their martins and were proud to have them there,
and every spring he used to put up a board over the door to prevent the
entrance from being messed by the birds. One spring a pair of martins made
their nest just above the door and had no sooner completed than a pair of
sparrows stepped in and took possession and at once began to lay eggs. The
martins made no fight at all, but did not go away ; they started making a fresh
nest as close up as they could against the old one. The entrance to the new
nest was made to look the same way as in the first, so that the back part was
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build up against the front of the other. It was quickly made and when
completed quite blocked up the entrance of the old nest. The sparrows had
disappeared ; he wondered why after taking a nest that didn’t belong to them
they had allowed themselves to be pushed out in this way. At the end of the
season, after the departure of the martins, he got up to remove the board, and
the double nest looked so curious he thought he would take this down too and
examine it. On breaking the closed nest open he was astonished to find the































る。彼は『森の生活（Walden, or Life in the Woods）［１８５４］』の中でスズメを
称えて次のように述べている。
 I once had a sparrow alight upon my shoulder for a moment while I was
hoeing in a village garden, and I felt that I was more distinguished by that
















found myself suddenly neighbour to the birds ; not by having imprisoned one, but







As so often happens, introduced species can become a problem, and the
House Sparrow is no exception. Because they compete for food and nest sites,
some native species have suffered. Although they consume insects and weeds








This introduced species differs from its relative, the House Sparrow, in
that the sexes are alike. It is much less aggressive and quarrelsome, and it is
more gregarious, often assembling in larger flocks. Altogether, the Eurasian
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Tree Sparrow is a more attractive bird, both in appearance and behavior.
These birds sometimes visit grainfields and feed on corn, oats, and wheat, but
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２９）本論に於ける英語版『聖書』からの引用は全て The Holy Bible, Authorized King James
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